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Thomas Hobbes 1588-1679: Rassegna bibliografica 
 
Introduzione 
 
Una premessa è necessaria nel presentare questa bibliografia per sgombrare il 
campo da una qualsivoglia pretesa di totale completezza del lavoro. 
Con la certezza che qualche indicazione comunque è sfuggita,  o è stata, a torto, 
trascurata,  l’obiettivo perseguito è stato solo quello di contribuire a fornire un 
agile strumento di ricerca per quanti siano interessati agli studi hobbesiani.  
Aver scelto questo autore che si è occupato  di argomenti  così diversificati,  ha 
reso il percorso intrapreso non sempre semplice e lineare per la mole di 
bibliografia esistente a riguardo:  in qesto repertorio perciò sono state accantonate 
volutamente,  una serie di informazioni. 
Sono state di proposito tralasciate le citazioni  delle opere  che possano rientrare 
nella categoria di manuali o sommari di Storia del pensiero politico,  sono state 
escluse,  allo stesso modo,  le traduzioni delle opere di Hobbes,  con qualche rara 
eccezione.  
Sono state inserite le ristampe anastatiche,  le bibliografie e le biografie,  le tesi di 
laurea e di dottorato rintracciabili sull’argomento e quei lavori di taglio storico 
sociologico che mettono in relazione il pensiero politico del nostro autore con le 
vicende del suo tempo o con gli avvenimenti attuali oltre che le versioni in altra 
lingua di uno stesso testo. 
Sono state altresì citate tutte le edizioni rinvenute di una stessa opera per i testi del 
‘600,  ‘700 e ‘800. Relativamente a questo arco  temporale,  è stata data notizia,  
nella  sezione  che raggruppa  le opere cartacee,   anche di quanto è stato 
rintracciato in formato digitale  come microfilm,  microfiche,   o in rete,  di 
seguito alla canonica citazione  bibliografica. 
Per quanto concerne  poi la produzione del ‘900,  si è deciso di inserire solo le 
copie aggiornate o rivedute di uno stesso lavoro o quelle riedite a distanza di 
almeno cinquant’anni.  
 
Sono state raccolte e trascritte da parte in una sezione distinta.  anche 
informazioni su lavori redatti in formato audio,  video,  elettronico  oltre  a quelle  
reperibili  on line. 
Per rendere identificabili poi,  questi dati,  è stato necessario aggiungere una serie 
di elementi quali ad esempio il conduttore del programma nel caso di trasmissioni 
radio televisive,   o il produttore e il distributore per le video cassette,  la tipologia 
e la modalità  delle riproduzioni,   e via discorrendo…  
La ricerca arriva ai nostri giorni ed ogni unità proposta è corredata di indicazioni 
bibliografiche  complete  di autore,  titolo,  note editoriali e per gli articoli desunti 
da periodici  italiani  ed esteri,  testata,  anno,  numero e pagine  dello stralcio. 
 Le informazioni raccolte provengono da riviste1,  spogli e repertori vari,  ma 
                                                 
1  
Archives de Philosophie,  British Journal for the Philosophy of Science,  Ethics,  Journal 
of Aesthetics and Art Criticism,  Journal of Philosophy,  Journal of Symbolic Logic,  
Mind,  Noûs,  Philosophical Quarterly,  Philosophical Review,  Philosophy and 
Phenomenological Research,  Philosophy of Science,  Philosophy and Public Affairs,  
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soprattutto da cataloghi di alcune significative biblioteche2 o da data base 
raggiungibili  in rete e collegati  attraverso Internet. 
 
I dati forniti,  sono stati organizzati  secondo un ordine cronologico,  nell'ambito 
della  sequenza,  che comprende  un insieme indifferenziato  di testi ed uno 
stralcio da riviste  o libri. 
Nella presentazione dei  dati è stata operata la scelta di non rendere ad ogni costo 
omogenee le singole unità bibliografiche,  preferendo conservare la ricchezza dei 
dettagli ritrovati,  là dove le schede catalografiche restituivano una maggiore 
consistenza  di  informazioni. 
 
 
1600  
 
Scot,  Philip A treatise of the schism of England. Wherein particularly Mr. Hales 
and Mr. Hobbs are modestly accosted ... Amsterdam [i.e. London],  1650. 
 
Velthuysen,  Lambert van Epistolica dissertatio de principiis iusti et decori: 
continens apologiam pro tractatu clarissimi Hobbaei,  De cive. Amstelodami: 
Apud Ludovicum Elzevirium,  MDCLI. [1651]. 
 
Filmer,  Robert,  Sir Observations concerning the originall of government: upon 
Mr. Hobs Leviathan,  Mr. Milton against Salmasius,  H. Grotius De Jure belli,  
Mr. Huntons Treatise of monarchy. London: Printed for R. Royston,  at the Angel 
in Ivie Lane,  1652. 
 
Ross,  Alexander Leviathan drawn out with a hook,  or,  Animadversions upon 
Mr. Hobbs his Leviathan. London: Printed by Tho. Newcomb,  for Richard 
Royston ...,  1653. 
 
Ward,  Seth Vindiciæ academiarum: containing some briefe animadversions upon 
Mr. Websters book stiled, The examination of academies: together with an 
appendix concerning what M. Hobbs and M. Dell have published on this 
argument. Oxford Printed by Leonard Lichfield... for Thomas Robinson,  1654. 
[Microform]. 
 
Bramhall,  John A defence of true liberty from antecedent  and extrinsecall 
necessity,  being an answer to a late book of Mr. Thomas Hobbs of Malmsbury,  
                                                                                                                                            
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes,  Political Theory,  Journal of 
Philosophy,  Psychology and Scientific Methods,  PSA: Proceedings of the Biennial 
Meeting of the Philosophy of Science Association,  Sociological Theory,  Journal of the 
Warburg Institute,  Bulletin of Symbolic Logic,  Pacific Philosophical Quarterly,  
Philosophical Perspectives,  and International Journal of Ethics,  Rivista di filosofia,  
Revista catalana de filosofia,  Revista de Sociologia e Politica on line,  Quodlibet Journal 
on line. 
 
2 I sistemi bibliotecari nazionali e accademici europei e alcuni fra i cataloghi di 
prestigiose università americane quali per citarne alcune: Columbia University,  Melvyl,  
il catalogo cumulativo delle biblioteche universitarie della California… 
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intituled,  A treatise of liberty and necessity.  London:  Printed for John Crook ...,  
1655. 
 
Wallis,  John Due correction for Mr. Hobbes. Or Schoole discipline,  for not 
saying his lessons right. In answer to his six lessons,  directed to the professors of 
mathematicks. Oxford: Printed by L. Lichfield,  printer to the University for T. 
Robinson,  1656. 
 
Ward,  Seth In Thomae Hobbii philosophiam exercitatio epistolica,  ad 
amplissimum erudicissimumque virum d. Iohannem Wilkinsium. Cui subjicitur 
appendicula, ad calumnias ab eodem Hobbio...in authorem congestas,  
responsoria.  Oxoniae:  Excudebat H. Hall,  Academiae typographus,  impensis R. 
Davis,  1656. 
 
Bramhall,  John Castigations of Mr. Hobbes his last animadversions in the case 
concerning liberty and universal necessity [microform]: wherein all his 
exceptions about that controversie are fully satisfied. London: Printed by E.T. for 
J. Crook,  1657. [Microfilm]. 
 
Hobbiani  puncti  dispunctio; or, The undoing of  Mr. Hobs's points: in answer to 
Mr. Hobs's Stigmai, id est, Stigmata Hobbii. Oxford: Printed for Leonard 
Lichfield ... for Tho.Robinson, anno 1657. 
 
Lawson,  George An examination of the political part of Mr. Hobbs his 
Leviathan. London:  Printed by R. White,  for Francis Tyton ...,  1657. 
 
Coke,  Roger Justice vindicated from the false fucus [i.e. focus] put upon it,  by 
[brace] Thomas White gent., Mr. Thomas Hobbs, and Hugo 
Grotius [microform]: as also elements of power & subjection,  wherein is 
demonstrated the cause of all humane,  Christian,  and lal society:  and as a 
previous introduction to these, is shewed, the method by which men must 
necessarily attain arts & sciences; by Roger Coke. London:  Printed by Tho. 
Newcomb for G. Bedell and T. Collins..,  1660. 
 
Sharrock,  Robert Ypothesis ethike De officiis secundum naturae jus, seu De 
moribus ad rationis normam conformandis doctrina. Unde casus omnes 
conscientiae,  quatenus notiones  a natura suppetunt,  judicari  possint. 
Ethnicorum simul & jure,  praesertim civili,  consultorum  consensus  ostenditur,  
principia item & rationes Hobbesii Malmesburiensis ad ethicam & politicam 
spectantes,  quatenus  huich  ypothesi  contradicere videantur,  in examen veniunt 
... Oxoniae:  Typis Lichfieldianis,   Acad. Typogr. Impensis Tho. Robinson,  
1660. 
 
Boyle,  Robert  New experiments  physico-mechanical,  touching the air where 
unto is added a defence of the authors explication of the experiments,  against the 
objections  of Franciscus Linus and Thomas Hobbes. Oxford: Printed by H. Hall 
for T. Robinson,  1662. [Microform]. 
 
Boyle,  Robert New experiments physico-mechanical,  touching the spring of the 
air,  and its effects,  (made,  for the most part,  in a new pneumatical engine),  
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written by way of letter to the Right Honorable Charles,  Lord Vicount of 
Dungarvan,  eldest son to the Earl of Corke. Oxford: Printed by H. Hall ...,  for 
Tho. Robinson,  1662. 
 
Coke,  Roger A survey  of the politicks  of Mr. Thomas White,  Thomas Hobbs,  
and Hugo Grotius [microform]: also,  Elements of power & subjection,  or,  The 
causes of humane,  Christian,  and legal  society by Roger Coke. London: Printed 
for G. Bedell and T. Collins ...,  1662. 
 
Wallis,  John Hobbius Heauton-timorumenos; or A consideration of Mr. Hobbes 
his dialogves. In an epistolary discourse,  addressed to the Honourable Robert 
Boyle.  Esq. Oxford,  Printed by A. & L. Lichfield,  for S. Thomson,  1662. 
 
 Lucy,  William  Observations,  censures,  and confutations of notorious errours 
in Mr. Hobbes his Leviathan  and  other his bookes: to which are annexed 
occasionall anim-adversions on  some writings of the Socinians and such 
hæreticks  of the same opinion  with him; by William Lucy ... London: Printed by 
J. G. for Nath. Brooke ...,  1663 [Microform]. 
 
Boyle,  Robert New experiments and observations touching cold,  or An 
experimental history of cold, begun. To which are added an examen of 
antiperistasis, and an examen of Mr. Hobs's doctrine about cold. By the 
Honorable Robert Boyle,  Fellow of the Royal Society. Whereunto is annexed An 
account of freezing,  brought in to the Royal Society,  by the learned Dr. C. 
Merret,  a Fellow of it. London: printed for John Crook,  at the sign of the Ship in 
St. Pauls Church-yard,  MDCLXV. [1665]. 
 
Cocq,  Gijsbert Hobbes helegchomenos,  sive vindiciae pro lege,  imperio,  & 
religione,  contra tractatus Thomae Hobbesii,  quibus tit. De cive & Leviathan. 
Ultrajecti:  Ex officina Jacobi a Doeyenburg,  1668. 
 
Wallis,  John Thomæ Hobbes quadratura circuli,  cubatio sphære,  duplicatio 
cubi,  confutata. Oxoniæ: Typis Lichfieldianis acad. typograph. Impensis Tho. 
Gilbert ...,  1669. (Anche in microform). 
 
Tenison,  Thomas The creed of Mr. Hobbes examined [microform]: in a feigned 
conference between him and a student in divinity. London: Printed for Francis 
Tyton ...,  1670. (Anche in microform ed in rete). 
 
Tenison,  Thomas The creed of Mr. Hobbes examined: in a feigned conference 
between him and a student in divinity. The second edition,  much corrected. 
London: Printed for Francis Tyton ...,  1671. [Microform]. 
 
Cumberland,  Richard  De legibus naturae,  disquisitio philosophica: in qua 
earum forma, summa capita, ordo, promulgatio, & obligatio e rerum natura 
investigantur: quinetiam elementa philosophiae Hobbianae cum moralis tum 
civilis,  considerantur & refutantur. ... Londini: Typis E. Flesher,  prostat vero 
apud Nathanaelem Hooke,  ...,  1672. (Anche in microform). 
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Eachard,  John Mr. Hobbs's state of nature considered in a dialogue between 
Philautus and Timothy: to which are added five letters from the author of the 
Grounds and occasions of the contempt of the clergy. London: Printed by E.T. and 
R.H. for Nath. Brooke ...,  1672. (Anche in microform  ed in rete). 
 
R. R. Lux mathematica: Excussa collisionibus Johannis Wallisii theol. doctoris, 
geometriæ in celeberrima Academia Oxoniensi professoris publici, et Thomæ 
Hobbesii Malmsburiensis. Multis & fulgentissimis aucta radiis authore R.R. 
Adjuncta est censura doctrinæ Wallisianæ de libra, una cum Roseto Hobbesii. 
Londini : Excudebat J[ames]. C[otterell]. pro Guilielmo Crook,  ad signum 
Draconis viridis in vico vulgò vocato without Temple-bar., 1672. 
 
Eachard,  John Some opinions of Mr. Hobbs considered in a second dialogue 
between Philautus and Timothy. London:  Kettilby,  1673. 
 
Lucy,  William An answer to Mr. Hobbs his Leviathan: with observations,  
censures,  and confutations of divers errours,  beginning at the seventeenth 
chapter of that book; by William Lucy ... London: Printed by S. G. and B.G. for 
Edward Man ...,  1673. [Microform]. 
 
Shafte,  J. The great law of nature,  or,  Self-preservation examined,  asserted and 
vindicated from Mr. Hobbes his abuses [microform]: in a small discourse,  part 
moral,  part political and part religious. London:  Printed for the author and are to 
be sold by Will. Crook ...,  1673. (Anche in microform e risorsa in rete). 
 
Templer,  John Idea theologiae Leviathanis: in qua proponuntur,  I. Leviathanis 
dogmata.  II. Defensionis examen. Cui praemittitur  Exercitatio theologica de 
sacro canone,  ad quem praedicta theologia expenditur.  Londini:  typis E. 
Flesher,  impensis  G. Morden bibliopolae  Cantabr,  1673. 
 
Boyle,  Robert Tracts: containing I. suspicions about some hidden qualities of the 
air: with an appendix touching celestial magnets and some other particulars: II. 
animadversions upon Mr. Hobbes's Problemata de vacuo: III. a discourse of the 
cause ofttraction by suction; by the honourable Robert Boyle Esq. ... 
London: Printed by William Godbid and are sold by Moses Pitt...,  1674. 
[Microform]. 
 
Boyle,  Robert Animadversions upon Mr. Hobbes's Problemata de vacuo. 
London: Printed by William Godbid,  and are to be sold by Moses Pitt ...,  1674. 
 
Clarendon,  Edward  Hyde A brief view and survey of the dangerous and 
pernicious errors to church and state in Mr. Hobbes's book entitled 
Leviathan [microform]; by Edward,  Earl of Clarendon.  [Oxford]: Printed at the 
Theater,  1676. 
 
An Elegie upon Mr. Thomas Hobbes of Malmesbury: lately deceased. [London] 
printed: [s. n.],  1679. [Microform]. 
 
Filmer, Robert Reflections concerning the original of government: upon I. 
Aristotle's Politiques,  II. Mr. Hobs's Leviathan,  III. Mr. Milton against 
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Salmasius,  IV. H. Grotius De jure belli,  V. Mr. Hunton's Treatise of monarchy,  
VI. another treatise of morchy, by a nameless author. London: [s. n.],  1679. 
[Microform]. 
 
Hobbes,  Thomas Thomae Hobbesii  Malmesburiensis  vita. Londini:  [s. n.], 
1679. 
  
Hughes,  William The spirit of prophecy: a treatise to prove,  by the wayes 
formerly in use among the Jews,  in the tryal of pretenders to a prophetic spirit,  
that Christ and his Apostles were prophets:  together with the divine authority of 
christian  relign and the Holy Scriptures,  the insufficiency of  human reason,  and 
the reasonableness  of the christian  faith,  hope,  and practice,  deduced  
therefrom,  and  asserted against  Mr. Hobbs,  and the Treatise of Hvmane 
Reason.  London: Printed for W. Crook ...,  1679. [Microform]. 
 
Whitehall,  John The Leviathan found out,  or,  The answer to Mr. Hobbes's 
Leviathan in that which my Lord of Clarendon  hath past over.  London: Printed 
by A. Godbid and J. Playford ...,  1679. 
 
Boyle, Robert Tractatus, in quibus continentur suspiciones de latentibus 
quibusdam qualitatibus aeris; una cum appendice de magnetibus coelestibus,  
nonnullisque argumentis aliis,  animadversiones in d. Hobbesii Problemata de 
vacuo,  et dissertatio de causa attractionis per suctionem. Coloniae Allobrogum: 
Apud Samuelem de Tournes,  1680. 
 
Cocquius,  Gisbertus Hobbesianismi anatome, qua innumeris assertionibus ex 
tractatibus de homine,  cive,  Leviathan juxta seriem locorum theologiae 
Christianae philosophi illius a religione Christiana apostasia demonstratur, & 
refutatur. Trajecti ad Rhenum, 1680. 
 
Cowley,  Abraham Mr. Cowley's verses in praise of Mr. Hobbes,  oppos'd; by a 
lover of truth and virtue.  London: [s. n.],  1680. [Microform]. 
 
Filmer,  Robert,  Sir The free-holders grand inquest,  touching our sovereign lord 
the King and his parliament. To which are added Observations upon forms of 
government. Together with Directions  for obedience to governours  in dangerous 
and doubtful  times.  London:  Printed in the year 1680. 
 
Filmer,  Robert,  Sir Political  discourses of Sir Robert Filmer ... viz. Patriarcha,  
or The natural power of kings. The free-holders grand-inquest. Observations 
upon Aristotles Politicks. Directions for obedience to government. Also 
observations upon Mr. Hobbs's Leviathan. Mr. Milton against Salmatius. Hugo 
Grotius De jure belli & pacis. Mr. Hunton's Treatise of monarchy. With An 
advertisement to the jurymen of England touching witches.  London,  1680. 
 
Hobbes,  Thomas The life of Mr. Thomas Hobbes of Malmesbury. Written by 
himself in a Latine poem. And now translated into English. London: Printed for 
A.C.,  1680. (Anche in microfilm). 
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Hobbes,  Thomas Considerations upon the reputation,  loyalty,  manners,  & 
religion of Thomas Hobbes of Malmsbury. London:  Printed for William Crooke 
...,  1680. 
 
Hobbes,  Thomas The last sayings,  or Dying legacy of Mr. Thomas Hobbs of 
Malmesbury who departed this life on Thursday,  Decemb. 4,  1679. London: 
Printed for the author's executors,  1680. 
 
Kortholt,  Christian De tribus impostoribus magnis [Herbert,  Hobbes,  Spinoza] 
liber. KilonI,  Literis & sumptibus J. Reumanni,  1680. 
 
The True effigies of the monster of Malmesbury,  or,  Thomas Hobbes in his 
proper colours.  London: [s. n.],  1680. [Microform]. 
 
Whitehall,  John Behemoth arraign'd, or, A vindication of property against a 
fanatical  pamphlet  stiled  Behemoth,  or,  The history of the civil wars of 
England from 1640 to 1660, subscribed by Tho. Hobbes of Malmsbury; by J. 
Whitehall... London: Printed for Thomas Fox and are to be sold at his shop.., 
 1680. [Microform]. 
 
Blackburne,  Richard Thomae Hobbes Angli Malmesburiensis philosophi vita. 
Carolopoli:  apud Eleutherium Anglicum,  sub signo Veritatis; Londini: apud 
Guil. Cooke,  1681. 
 
Blackbourn,  Richard Magni  philosophi Thomae Hobbes Malmesburiensis vita. 
[s. l.]: Juxta exemplar Londini  impressum,   anno 1682. 
 
Boyle, Robert New experiments and observations touching cold,  or,  An 
experimental history of cold,  begun. To which are added an examen of 
antiperistasis,  and an examen of Mr. Hobs's doctrine about cold. Whereunto is 
annexed  An account  of  freezing,  brought in to the Royal Society,  by the learned 
Dr. C. Merret,  a Fellow of it. Together with an appendix,  containing some 
promiscuous experiments and observations relating to the precedent history of 
cold. By the Honourable Robert Boyle,  Fellow of the Royal Society. London: 
printed  for Richard Davis,  bookseller in Oxford,  1683. 
 
Browne,  Thomas Miracles,  work's above and contrary to nature,  or,  An answer 
to a late translation out of Spinoza's Tractatus theologico-politicus,  Mr. Hobbs's 
Leviathan, &c. published to undermine the truth and authority of miracles,  
Scripture,  and relion,  in a treatise entituled,  Miracles no violation of the laws of 
nature.  London:  Printed for Samuel Smith..,  1683. 
 
Dowell,  John The Leviathan heretical,  or, The charge exhibited in Parliament 
against M. Hobbs justified by the refutation of a book of his entituled The 
historical narration of heresie and the punishments  thereof;  by John Dowel. 
Oxon: Printed by L. Lichfield and are to be sold by A. Stephens,  1683. 
[Microform]. 
 
Filmer,  Robert The free-holders grand inquest,  touching Our Sovereign Lord the 
King and his Parliament: to which are added Observations upon forms of 
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government: together with directions for obedience to governours in dangerous 
and doubtful times; by the learned Sir Robert Filmer,  Knight. London: Printed for 
Rich. Royston...,  1684. [Microform]. 
 
Eachard,  John Mr. Hobb's State of nature considered; in a dialogue between 
Philautus and Timothy. To which are added five letters,  from the author of the 
Grounds and occasions of the contempt of the clergy. London: Printed by R. Holt 
for Obediah Blagrave,  1685. (Anche come risorsa in rete). 
 
Aubert de Versé, Noël Traité de la liberté de conscience, ou de l'authorité des 
souverains sur la religion des peuples: Opposé aux maximes impies de Hobbes & 
de Spinosa,  adoptées par le Sieur Jurieu dans son Histoire du papisme & dans son 
Systême de l'eglise. A Cologne,  [i.e. Amsterdam?] : Chez Pierre Marteau., 1687. 
 
Balthasar,  Daniel Contemplationem  opinionis Hobbianae de substantia 
angelorum publicae disqvisitioni submittit  praeses M. Daniel Balth. Hertvvigius, 
lignicensis siles respondente Theophilo Henelio,  lign. sil. Ad d. XXII. Sept. an. 
1688. Wittenbergae: Typis Johannis Wilckii,  [1688?]. 
 
Sherlock, William Their present Majesties government proved to be throughly 
settled,  and that we may submit to it, without asserting the principles of Mr. 
Hobbs. Shewing also that allegiance was not due to the usurpers after the late 
civil war... London,  Printed for Robert  Clavel,  1691. 
 
Tyrrell,  James A brief disquisition  of the law of nature:  according to the 
principles and method laid down in the Reverend Dr. Cumberland's (now Lord 
Bishop of Peterboroughs)  Latin treatise on that subject: as also his confutations  
of Mr. Hobbs's principles put into another method: with the Right Reverend 
author's approbation. London:  Printed,  and are to be sold by Richard Baldwin...,  
1692. (Anche in microform). 
 
Cumberland,  Richard De legibus  naturae,  disquisitio philosophica,  in qua 
earum forma, summa capita, ordo, promulgatio, & obligatio e rerum natura 
investigantur; quin etiam elementa philosophiae Hobbianae,  cum moralis tum 
civilis, considerantur & refutantur. Lubecae & Francofurti, Prostat apud S. 
Ottonem & J. Wiedemeyerum,  1694. 
 
Lowde,  James A discourse concerning the nature of man: both in his natural and 
political  capacity,  both as he is a rational creature and member of a civil 
society: with an examination of Mr. Hobbs's opinions relating hereunto; by Ja. 
Lowde... London: Printed by T. Warren for Walter Kettilby..., 1694. [Microform e 
Electronic resource]. 
 
Boyle,  Robert Examen Dialogi physici Domini T. Hobbs, de natura aëris, in iis 
quae referuntur in Dni Boyle libro de novis experimentis circa aëris vim 
elasticam,  &c. Cum appendice circa Dni Hobbs doctrinam de fluiditate & 
soliditate. Per horum experimentorum authorem.  Genevae:  Apud Samuelem  de 
Tournes,  1695. 
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Eachard,  John Mr. Hobb's State of nature considered: in a dialogue between 
Philautus and Timothy; to which are added five letters, from the author of the 
Grounds and occasions of the contempt of the clergy. London: Printed for E. 
Blagrave ...,  1696. 
 
 
1700 
 
Kortholt,  Christian De tribus impostoribus magnis [Herbert,  Hobbes,  Spinoza] 
liber.  Hamburgi:  Imprimebat  Joachimus  Reumann,  1700. 
 
Tyrrell,  James A brief disquisition of the law of nature:  according to the 
principles and method laid down in the Reverend Dr. Cumberland's (now Lord 
Bishop of Peterborough's) Latin treatise on that subject: As also his confutations 
of Mr. Hobb's principles,  put into another method. By James Tyrrell,  Esq;. The 
second edition corrected,  and somewhat enlarged. London:  Printed for W. 
Rogers... R. Knaplock ... A. Bell... and T. Cockeril ...,  1701. 
 
Clarke, Samuel A demonstration of the being and attributes of God: more 
particularly in answer to Mr. Hobbs,  Spinoza and their followers ... by Samuel 
Clark. London:  Printed by Will.  Botham,  for James Knapton,  1705. 
 
Clarke, Samuel A demonstration of the being and attributes of God: more 
particularly in answer to Mr. Hobbs,  Spinoza and their followers: wherein the 
notion of liberty is stated,  and the possibility and certainty of it proved,  in 
opposition to necessity and fate: being the substance of eight sermons preach'd at 
the Cathedral-Church of St. Paul,  in the year 1704,  at the lecture founded by the 
honourable Robert Boyle... London: Printed by Will. Botham,  for James Knapton 
... ,  1706.  
 
Mayer,  Johann  Friedrich Ab impiis detorsionibus Thomae Hobbesii,  & 
Benedicti de Spinoza,  oraculum Paulinum... Act. XVII. 28...; praeside... Io. 
Friderico Mayero ... auctor Iacobus  Staalkopff ... Gryphiswaldiae:  Typis G. H. 
Adolphi,  [1707]. 
 
Clarke, Samuel Demonstratio existentiae et attributorum Dei: adversus 
Hobbesium,  et Spinosam potissimus atqve eorum asseclas a Samuele Clarkio... 
[London?:  s. n.,  1710?]. 
 
Eachard,  John Dr. Eachard's works: viz. I. The grounds and occasions of the 
contempt of the clergy and religion enquir'd into,  in a letter to R. L.,  II. 
Observations on an answer to the enquiry,  in a second letter to the same,  III. Mr. 
Hobbs's state of nature considered,  in a dialogue between Philautus and 
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